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La economía, los problemas sociales, la sobrepoblación, la poca inversión educativa y las fallas 
en las políticas públicas en cuanto a lo educativo han producido un fenómeno de empobrecimiento 
en el conocimiento y en oportunidades de capacitación; en especial en los niños, niñas y 
adolescentes. Esto se suma a los programas inconclusos por parte de las administraciones locales 
y actuaciones políticas de cada alcaldía, donde no se ha atacado de manera eficaz, a mejorar los 
índices de calidad de vida en los jóvenes de la capital.  
Para analizar este fenómeno, se identificaron las necesidades y problemáticas que surgen en el 
contexto social y educativo del sector Suba Centro, al nor-occidente de la ciudad de Bogotá. Como 
manejo a esta problemática, se pretende dar una solución mediante una arquitectura para la gente, 
para el conocimiento, en donde no sólo sea un objeto tangible, sino una respuesta integral con 
alcance educativo donde subsane la problemática de los jóvenes con falta de oportunidades. 
Esto se describe mediante un equipamiento colectivo de investigación, innovación, cultura, 
educativo y de emprendimiento que recibe los niños, niñas y adolescentes, les brinda educación 
de calidad, conocimiento, aprovechamiento del ocio y capacitación en la parte productiva laboral; 
mejorando así, las condiciones de los jóvenes y aportando a la calidad de vida de los usuarios en 
el territorio. 
Palabras clave 
Revitalización, Conexión, Cultura, Investigación, Innovación, Juventud. 
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Research and Culture as potentiated activities in Education 
 
Abstract 
The economy, social problems, overpopulation, low educational investment, and failures in public 
policies regarding education have produced a phenomenon of impoverishment in knowledge and 
in training opportunities, especially in children and adolescents. This is in addition to the 
unfinished programs by the local administrations and political actions of each city hall, where it 
has not been attacked in an effective way, to improve the quality of life indexes in the youth of 
the capital. 
To analyze this phenomenon, the needs and problems that arise in the social and educational 
context of the Suba Pueblo sector, to the north-west of the city of Bogotá, were identified. As a 
management of this problem, it is intended to provide a solution through an architecture for 
people, for knowledge, where it is not only a tangible object, but an integral response with 
educational scope where it remedies the problem of young people with a lack of opportunities. 
This is described by means of a collective equipment for research, innovation, culture, education 
and entrepreneurship that receives children and adolescents and provides them with quality 
education, knowledge, use of leisure and training in the productive part of work; thus improving 
the conditions of young people and contributing to the quality of life of users in the territory. 
Key words 
Revitalization, Connection, Culture, Research, Innovation, Youth 
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Introducción  
Con base en el programa formativo de la Arquitectura, como método de ciencia social y arte, de 
la Universidad Católica de Colombia, se pretende dar solución a la etapa de último año 
denominada Proyecto, en donde busca solucionar necesidades y problemas reales en contextos 
reales, dando alcance a un proceso de investigación, diagnóstico, propuesta y solución de un 
proyecto integral, en este caso basado en la educación para la gente, en miras de mejorar la 
calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del sector de la Localidad de Suba, Bogotá – 
Colombia. 
El Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia tiene 
como fundamento sociológico el reconocimiento de la cultura como el 
contexto dentro del cual pueden describirse todos los fenómenos y 
procesos sociales, conlleva un esquema históricamente transmitido de 
significaciones expresadas en formas simbólicas, lenguajes con los cuales 
los hombres se comunican y desarrollan su conocimiento. En ese sentido, 
la arquitectura se entiende como una expresión cultural de naturaleza 
pública, lo cual implica el análisis y la interpretación de las diversas formas 
discursivas, imaginarios sociales y formas de sociabilidad que la 
determinan, materia prima en la cual se enraízan los procesos de 
transformación hacia una sociedad efectivamente democrática y 
ambientalmente sostenible. La arquitectura participa de la construcción de 
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los conceptos de nación y ciudad. (PEP - Universidad Católica de 
Colombia, p. 10, 2010).  
Desde este momento determinado aparece la necesidad de dar respuesta a la pregunta del núcleo: 
¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un 
espíritu de innovación en contextos y usuarios reales?; esto con el principal propósito de 
cuestionarnos acerca del contexto asignado y llevarlo a una respuesta y resolución de una 
arquitectura innovadora, participativa y sustentable con el fin de mejorar la vida y el 
conocimiento de los usuarios. 
Dentro del contexto a desarrollar en la Localidad de Suba, específicamente en el sector de Suba 
Centro, se refleja la problemática social y educativa para el territorio, en donde los jóvenes no 
cuentan con una educación formativa de calidad debido a múltiples factores sociales y 
económicos. Pero sin duda alguna, este no es el mayor problema, sino la definición de una 
arquitectura educativa, en donde no se ve reflejado un programa de innovación que ayude a 
resarcir la brecha de inequidad y la falta de oportunidades en el aprendizaje de los jóvenes., para 
así mismo combatir la pobreza en el territorio y en el país. 
Según un artículo de la revista Dinero, en donde trata el tema de la medidas adoptadas por el 
Banco Mundial para combatir y erradicar la pobreza y la falta de oportunidades para un país, el 
principal medio es el acceso universal a la educación de calidad: A pesar de que el acceso a la 
educación ha mejorado en los últimos años, ahora se necesita enfatizar en garantizar que todos 
los niños reciban una educación de calidad. “En la educación de todos los niños se debe asignar 
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prioridad al aprendizaje universal, los conocimientos y el desarrollo de aptitudes, así como a la 
calidad de los docentes” (Revista Dinero, 23/10/2016) 
Para combatir este fenómeno social de pobreza el cual quiere abordar el proyecto, es la apuesta 
a una arquitectura educativa; centrándonos en la plaza fundacional de Suba, en su área limítrofe, 
en donde se encuentran entre 5 a 6 colegios de educación básica y media, los cuales sus 
actividades educativas no contemplan procesos y programas que van más allá de una educación 
tradicional tales como mecanismos culturales, formación en las artes, procesos de investigación 
e innovación y enfoques de capacitación y productividad laboral.  
El proyecto está enfocado en cumplir con las políticas públicas de educación de la Secretaría de 
Educación Distrital que trata de la mejora en las condiciones de educación de los jóvenes en 
condiciones vulnerables y sin oportunidades. Este programa arquitectónico, ambiental y 
tecnológico busca desarrollar una estrategia de conectividad entre los sectores educativos y 
potencializarlos mediante los programas y procesos de conocimiento, dando de igual forma al 
fortalecimiento del espacio público y del paisajismo en el territorio brindándole a los usuarios 
oportunidades en su mejora de vida y disminuyendo la desigualdad y la inequidad en el 
conocimiento. 
Creo que la arquitectura es un deber cívico que se relaciona con la 
humanidad, un deber social que afecta la sociedad y un deber ético, ya que 
representa los valores relacionados con la forma en que vivimos. 
                                                                                      Mario Botta (2010) 
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Objetivo General 
El objetivo principal es fomentar el conocimiento y la innovación dentro de un campo educativo 
en un contexto real y unos usuarios reales, mediante el diseño y la proyección de un proyecto 
concurrente de arquitectura, en este caso un equipamiento educativo, donde cumpla la función de 
promover el conocimiento en las artes, la investigación, la innovación y la productividad, así estas 
estrategias apoyaran la idea de una arquitectura social para la gente, en el aspecto espacial, 
ambiental y tecnológico apuntando a la mejora de calidad de vida de los usuarios. 
Objetivos Específicos 
1. Desarrollar un proceso investigativo de caracterización y diagnóstico del sector que 
atribuya a resolver las necesidades del territorio ayudando a sostener la idea de una 
arquitectura educativa como respuesta incluyente a dichas necesidades. 
2. Elaborar un artículo de carácter investigativo-propositivo que aporte al significado de una 
arquitectura educativa como método de conocimiento en Colombia. 
3. Implementar un proceso urbano, arquitectónico y constructivo en el desarrollo del 
equipamiento educativo, con miras a desarrollar un programa integral de proyecto de 
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4. Aportar a la disciplina de la arquitectura un nuevo desarrollo de cómo abarcar los 
problemas sociales, en este caso la pobreza y la inequidad, mediante la arquitectura 
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Justificación 
La misión de este proyecto, desde un eje arquitectónico y educativo, es desarrollar un programa 
espacial que cumpla y mitigue las necesidades a la problemática del sector en la mejora del 
conocimiento de los niñas, niños y jóvenes en condiciones de inequidad; lo cual están 
fundamentadas en un análisis y diagnóstico previo del territorio. 
Es así como, un Centro de Investigación e Innovación para la juventud se convierte en la primera 
respuesta para abordar esta problemática mediante una arquitectura educativa, una estrategia 
para fomentar y potencializar el conocimiento en los jóvenes y un mecanismo de dignificación 
los usuarios del sector. 
Según la Secretaría Distrital de Educación en sus objetivos y políticas, tiene como fin último, 
brindar a la población el derecho a la educación, pero este fin se ha visto interrumpido por la 
carencia de políticas y estrategias que el gobierno le falta por desarrollar, ya que la cobertura en 
el territorio de Suba Pueblo NO cumple con las necesidades básicas de los habitantes del sector 
en el tema de educación. 
Es de destacar la labor que realizan los centros educativos por mejorar las condiciones de los 
usuarios, pero se nos ve en la tarea de complementar estos programas con mayor cobertura a 
otro tipo de grupo etario como la población joven del sector. 
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Marco Referencial  
El objeto de estudio se encuentra referenciado mediante los límites de la localidad de Suba, en la 
UPZ 27 Suba, así: por el Norte: Humedal La Conejera - Avenida San José (AC 170) por el 
Oriente: KR 80, por el Sur: Av. Suba (AC 145) y por el Occidente: Av. Longitudinal de 
Occidente (AK 118) con un territorio de 6.53 km². Esta delimitación nos ayuda a realizar una 
concepción del perímetro y área de influencia que tendrá el programa educativo de innovación y 
cultura. 
La UPZ 27 Suba, es un territorio que consta de 189 barrios conectados mediante vías, mallas 
arteriales, ambientales y circulaciones peatonales, donde su principal función se ejemplariza en el 
uso habitacional, comercial e institucional del sector. Dentro de la UPZ podemos encontrar el 
barrio de Suba Centro, un espacio de interacción e importancia para la localidad al ser el centro 
fundacional del territorio ya que en este espacio se intervendrá y se evidenciará los resultados que 
se obtendrán en el proceso.  
MARCO HISTÓRICO 
Debido a su transformación morfológica y urbanística, Suba Centro es un espacio de relaciones 
de objetos y funciones, en este caso, un espacio histórico acompañado de construcciones 
patrimoniales y de conservación. Pero a medida que iba creciendo el territorio y en 1954 se iba 
añadiendo a la ciudad de Bogotá mediante anexos legales, y bajo su connotación de pueblo 
indígena muisca, su organización territorial se vio perjudicada por la falta de planeación y 
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organización urbanística, pues se generó una sobrepoblación de habitantes y espacios 
descentralizados. 
Luego de la conocida expansión territorial y urbana que experimentó 
Bogotá a mediados del siglo XX, diferentes localidades de la capital que 
en épocas anteriores eran municipios satélites, entran en un ciclo de 
homogenización con el propósito de lograr una capital moderna a nivel 
nacional. Para el año de 1954 Suba dejó de ser municipio aledaño para ser 
parte de la capital producto de la declaración de Bogotá como Distrito 
Especial y en consecuencia las ordenanzas expedidas para la adhesión de 
municipios. Desde este momento, los usos del suelo cambiaron en Suba 
para dar paso a la construcción de viviendas –legales e ilegales- y para el 
emplazamiento del sector agro-industrial, especialmente dedicado al 
cultivo de flores que en la actualidad tiene una actividad económica 
importante en la localidad. (Alcaldía Local de Suba, 2013) 
En virtud de la falta de planeación cuando Bogotá se conectó con Suba Centro, las construcciones 
aledañas no tuvieron una organización urbana y a medida que fueron creciendo no se tuvo en 
cuenta áreas libres, hitos urbanos y espacios de vacíos, vitales para el territorio. La Av. Suba es 
un claro ejemplo de cómo la parte fundacional y zona topográfica montañosa de los cerros, 
denominada reserva forestal, se desconecta de la parte sur de la localidad,  la construcción de 
Transmilenio y las construcciones aledañas  a la Av. Suba carecen de espacio público y hace  
imposible prolongar la conectividad de las ciclorutas que vienen por la Av. Boyacá con  Av. Suba,  
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la única conexión de la plaza fundacional con el sur de la localidad son 2 puentes peatonales 
interrumpiendo y fraccionando este espacio en 2 espacios diferentes.  
Esta zona entre Suba Centro y la Av. Suba según la normatividad de la UPZ 27 (Suba), Se 
configuró como área de Renovación Urbana, buscando la re-organización de actividades, un plan 
Zonal y una estrategia de equipamientos que potencialicen y revitalicen el espacio urbano. 
MARCO CONCEPTUAL 
La educación precaria es un tema que siempre ha recorrido las calles en gran parte de Suba, ya 
que se evidencian estadísticas y estudios del déficit y superávit que se arrojan en números y barra; 
pero en los últimos años, este fenómeno ha aumentado su cauce y ha generado problemas sociales 
de deserción y de inseguridad.  
La educación y la pobreza son dos ejes que continuamente se han abordado 
en conjunto, puesto que se piensa que la educación es un factor clave para 
poder aminorar la pobreza que aún no se ha podido erradicar y está 
presente en todo el mundo. 
En la actualidad los indicadores educativos son desfavorables; teniendo en 
cuenta que existe un bajo índice de desarrollo humano en diferentes 
contextos de pobreza, misma que pudo haber sido producto de las 
vicisitudes de sistemas educativos cambiantes. (Avendaño Porras, V., 
Alfonzo Albores, I. (2014). 
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Una idea introductoria de cómo la educación influye en el reconocimiento de una sociedad 
próspera e igualitaria, donde los índices de pobreza son mínimos, es el principal objeto de estudio 
en el cual se basa este articulo propositivo, ya que se quiere resaltar la labor de la educación en el 
desarrollo de un país, en este caso Colombia. 
Varios estudios y programas de medición apuntan que, en Colombia, existe un déficit en cobertura 
educativa, pues como se ha mencionado anteriormente, la inequidad, la pobreza, la falta de 
oportunidades y la precaria administración de políticas y programas han causado un retraso 
educativo respecto a otros países.  
En otras palabras, para que un niño pueda tener una mejor calidad de vida en Colombia tienen 
que pasar 330 años. Las cifras resultan decepcionantes para la directora de la OCDE, Gabriela 
Ramos, quien cree que “el problema es que hay un crecimiento excepcional de la riqueza, pero 
vemos al mismo tiempo que hay familias que siguen atrapadas en la pobreza o en trabajos 
informales de mala calidad". 
A raíz de esta situación se pretende revisar y contextualizar las condiciones educativas de Suba y 
cómo se pretende subsanar este déficit, problema coyuntural al cual se decide abordar en nuestro 
núcleo de Proyecto. 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), quien es la entidad 
encargada de recopilar información y realizar estudios demográficos, afirma que cerca del 28.5 
% de la población de Suba (Tabla N°1) pertenecen a la población etaria de educación primaria, 
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Tabla N° 1. Pirámide poblacional de Suba 2018.  
Autor: DANE/SDP 2018 
 
Cifras evidencian que la Localidad de Suba es el mayor territorio de la ciudad donde la 
participación y la demanda de la educación básica y secundaria requiere mayor atención, pues con 
una cifra de 225.159 (Ver Tabla N° 2) estudiantes a corte de 2018, esto proyectado a que en el 
2020  haya crecido un 5% debido a la sobrepoblación, evidencia que la cobertura no ha sido 
subsanada. 
 
Tabla N° 2. Población en edad escolar (5 – 16 años) Suba 2018.  
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Ahora bien, desglosando un poco el tema y aterrizando al territorio, objeto de estudio, se evidencia 
que en la UPZ 27 Suba – Suba Centro cuenta con 2 instituciones educativas con 10 sedes (Ver 
Tabla N° 3), una infraestructura de equipamiento débil y un programa de docentes el cual no 
satisface la demanda poblacional cerca de 1900 estudiantes. (Ver Tabla N° 4) 
 
 
Tabla N° 3. Número de Sedes que ofrecen educación oficial por UPZ Suba 2018.  
Autor: SED / Directorio Único de Colegios / 2018 
 
En la siguiente figura (Figura N°1) se evidencia la ubicación territorial de las instituciones 
oficiales de Suba Centro, encontrando que sólo se registra la Institución Nicolas Buenaventura 
Sede B, una institución que trabaja en la modalidad de primaria y secundaria con un cupo de 1700 
estudiantes y que se construyó en 1979, reformándose en 2009. 
Esta Institución Educativa Distrital es un equipamiento colectivo educativo que abraza a la 
comunidad de Suba Centro y desarrolla programas pedagógicos bajo la modalidad de Escuela 
Transformadora de Giovanny Ianfrancesco, pedagogo colombiano. 
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Figura N° 1. Ubicación de Colegios Oficiales Suba / 2018.  
Fuente: SED 2018 consultado el 12-06-2020 
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Como objeto de estudio se caracteriza esta institución para entender el problema deficitario de 
cobertura del territorio y poder potencializar el acceso educativo de participación, innovación y 
cultural a todo el contexto a intervenir.  
A continuación, se registra la oferta, la demanda, el déficit y las matrículas que se tenían a corte 
2018 (Ver Tabla N°4), datos que se registran y evidencian nuestro punto de vista frente a la 
necesidad de implementar un programa educativo mediante un Centro de Investigación e 
Innovación para la Juventud que acoja y complemente la educación en Suba Centro. 
 
 
Tabla N° 4. Colegios oficiales de Suba. Déficit de cupos / 2018.  
Autor: SMAT 2018 
 
Tabla N° 5. Oferta, demanda, matrícula y déficit por nivel educativo Suba / 2018.  
Autor: SMAT 2018 
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Por ultimo y no menos importante, la Secretaria de Educación Distrital (SED) registra en su censo 
más reciente que la tasa de cobertura de educación de Suba Vs la cobertura del distrito, esta por 
debajo de la media y de esta (Ver Tabla N°6). Esto concluye que los datos anteriormente 
registrados nos dan pauta para sustentar y argumentar el articulo investigativo y propositivo de 
las necesidades actuales del contexto, y así mismo se traza la ruta para implementar estrategias y 
mecanismos desarrollados a lo largo del Programa Educativo del Programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia. 
 
 
Tabla N° 6. Tasa de cobertura. Localidad VS Bogotá Suba / 2014 - 2018.  
Autor: SED 2014-2018 
Desde aquí, surge la idea de fundamentar el eje de trabajo a realizar con el Centro de 
Investigación e Innovación para la Juventud, donde mitigará y ayudará a los niños, niñas y 
adolescentes, a tener un proceso educativo, formativo y laboral donde los ayuden a estructurar 
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Metodología 
Como primer instancia y método de estudio al territorio, se realizó una investigación del sector, 
comenzando por la normativa de la Localidad de Suba, luego la Unidad de Planeamiento Zonal 
(UPZ) 27 Suba, hasta llegar a la manzana catastral a desarrollar. Se precisó el área de influencia 
mediante la obtención de datos en la visita de campo a la Plaza Fundacional, lugar donde 
actualmente se desarrollará el programa proyectual. Se realizó un registro fotográfico, donde se 
evidencia el contexto urbano, las condiciones arquitectónicas del lugar, las relaciones sociales de 





Figura N° 2. Plaza Fundacional de Suba.  
Fuente: Alcaldía Local de Suba. Consultado el 12-06-2020 
Disponible en: http://www.suba.gov.co/sites/suba.gov.co/files/milocalidad/imagenes/localidad_suba.jpg 
 
Posteriormente se tomaron como base de la propuesta argumentativa, los diferentes núcleos 
problémicos estructurados por la malla curricular del programa: Espacio, Lugar, Hábitat, y 
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Proyecto determinados por el Programa Educativo del Programa (PEP) de Arquitectura de la 
UCC, en donde su principal función, es basarse en preguntas permitiendo así la obtención de 
resultados. Estás preguntas van desde ¿cómo me relaciono con mi entorno?, ¿cómo cualifico el 
hábitat en que actúo? hasta ¿cómo enfrentarse desde el Proyecto, a la resolución de problemas de 
la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? 
Los núcleos problémicos son formas de organización que permiten 
distribuir saberes específicos, vincularlos y darles sentido, así como poner 
en conocimiento un contexto particular y situarlo respecto de un conjunto, 
mediante la categorización, clasificación y distribución de la información.         
(PEP UCC, p. 20, 2010) 
Estas preguntas son base fundamental de la formación para el proyecto ya que se responderán en 
el transcurso de los resultados y conclusiones y ayudarán a tener una mirada crítica y reflexiva de 
la arquitectura educativa actual en Colombia. 
Luego se desarrolló un ejercicio denominado Workshop, en el cual se realizó el primer 
acercamiento o primera propuesta de diseño a partir de los resultados obtenidos en previa 
investigación. Este taller busca la aproximación al territorio y un posible manejo inicial de las 
relaciones espaciales. Adicionalmente se creó un programa funcional de dos aspectos territoriales: 
el Natural y el Sociocultural, donde a su vez se pensó en la idea de crear subproyectos que 
ayudarán a potencializar y revitalizar el sector pensando en una integralidad territorial. Estos 
subproyectos se desarrollan así: 
1. Jardín Botánico de Suba 
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2. Cabildo Indígena Muisca 
3. Instituto Popular de cultura 
4. Centro de Investigación e Innovación para la Juventud 
Otro proceso metodológico fue la investigación de referentes nacionales e internacionales que 
dieran cuenta del proceso educativo en el manejo de una arquitectura integral, y cómo esta 
arquitectura era la resultante a un proceso investigativo mediante efectos positivos en el contexto. 
Como quinto proceso, se realizó la intervención a la pieza de objeto o manzana catastral mediante 
la implantación y emplazamiento del equipamiento educativo y de comercio, este último como 
proceso de agrupamiento de lo existente, mediante estrategias de determinantes espaciales, 
ambientales y sociales. A raíz de este proceso de implantación y resultantes se manejaron procesos 
y usos dentro del equipamiento así: 
1. Procesos de Educación Básica y Secundaria 
2. Procesos de Investigación 
3. Procesos de Innovación 
4. Procesos de socialización e intercambio cultural 
Finalmente se diseñó un Centro de Investigación e Innovación para la Juventud para niños, niñas 
y adolescentes en condiciones vulnerables de educación y de oportunidades, en donde el espacio 
público, las conexiones territoriales, la estructura ecológica principal, el diseño espacial y 
funcional y la tecnología en los procesos constructivos, le dieron vida a la pieza resultante de una 
arquitectura educativa, supliendo así las necesidades del contexto real con usuarios reales. 
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Referentes  
Un mecanismo o fundamento en la arquitectura concurrente que se evidencia en el PEP de la 
Universidad Católica de Colombia es la búsqueda de referentes que nos ayuden a tener una 
percepción y una idea clara de cómo la arquitectura es apropiada y funcional para un contexto, de 
este modo nos apoya a articular ideas en función de lo que, diseñados, dando mejores resultados 
de apropiación. De este modo se manejaron referentes en el diseño urbano, arquitectónico y 
constructivo así: 
1. Ciudad de la Música – Mérida / México.  
El diseño espacial del Palacio de la Música Mexicana se describe como la implantación de un 
edificio moderno y sensible a su contexto físico de gran valor histórico. Por su ubicación, pero 
sobre todo por su programa de usos de vocación ampliamente social, tiene desde su concepción 
como edificio público, la oportunidad y el potencial de revitalizar y regenerar la zona del centro 
histórico de Mérida donde se localiza. 
 
Figura N° 3 Edificio Central Palacio de la Música  
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Su diseño esta desarrollado por las firmas Alejandro Medina Arquitectura, Muñoz 
arquitectos, Quesnel arquitectos, Reyes Ríos + Larraín arquitectos con un área de 8840 m2. 
Este proyecto se basa en la innovación e inserción de un contexto patrimonial, donde las relaciones 
espaciales se definen por el uso de las edificaciones y su relación inmediata con el espacio público. 
 
Figura N°4 Fachada Principal Central Palacio de la Música  
Fuente:  Archdaily Colombia- Palacio de la Música. Mérida - México. 2018 
Tomado: 12-06-2020 
 
La espacialidad de este equipamiento está pensada en dos volúmenes sostenidos por las 
circulaciones y conexiones espaciales y ordenados por medio de un patio interno en el que se 
desarrollan las relaciones del usuario con la pieza arquitectónica. 
Su materialidad está concebida por elementos de concreto, piedra y vidrio que interactúan entre 
sí para armonizar los espacios arquitectónicos brindando luz, sombra y oscuridad según las 
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Las expresiones musicales y sensoriales son plasmadas en el manejo de materiales y luces para 
simbolizar la música, muestra de ello de evidencia en la siguiente ilustración del Patio Interno del 
equipamiento. (Ver Figura N°5). 
 
Figura N° 5 Fachada Interna. Ondas musicales  




Figura N° 6 Relación del contexto patrimonial 
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Resultados 
1. Análisis del Territorio  
Se pretende realizar una revisión al territorio mediante estrategias investigativas que nos ayuden 
a establecer el radio de intervención, los determinantes sociales resultantes de las acciones, la 
normativa que define los parámetros de urbanización, la caracterización del contexto físico, los 
determinantes ambientales  y una visión integral del proceso a desarrollar, esto con el fin único 
de tomar decisiones sobre a las actuaciones y respuestas a plantear frente a los problemas 
encontrados. 
 
Figura N° 7 Localización Suba Centro 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
 
 
El lote por desarrollar se encuentra ubicado en la localidad de Suba, en la UPZ de Suba, en el 
barrio Suba Central entre las calles 145 y 146 b y entre las carreras 90 y 91 (Ver Figura N°7). Es 
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una manzana de aproximadamente 16.500 m2, los cuales están destinados a uso habitacional y 
comercial. 
El lote de aacuerdo a la  normativa, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, perminte el uso 
de VIVIENDA, aparece como RENOVACIÓN URBANA, es así como se permite el desarrollo 
del proyecto de educación e investigación (Ver Figura N°8)..  
 
 
Figura N° 8 Usos permitidos UPZ No. 27  
Fuente:  Secretaria Distrital de Planeación Consultado el 12-06-2020 
Disponible en: http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial 
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El predio cuenta con una longitud de 210.0 mts en su largo y 78.0 mts en su ancho. Es un predio 
que no constituye zona de amenazas, reserva vial ni ningún otro tipo de afectaciones. (Ver Figura 
N°9) 
 
Figura N° 9 Localización del predio a intervenir 
Fuente:  Mapas de Bogotá Consultado el 12-06-2020 






Dentro de las determinantes espaciales encontramos que le predio colinda con la vía principal de 
Suba Calle 145, acceso principal al proyecto, está determinada de igual forma por el uso comercial 
de Centro comerciales y locales, y visuales ambientales del Parque Mirador de los Nevados. 
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Figura N° 10 Pieza Urbana a intervenir 
Fuente:  Mapas de Bogotá Consultado el 12-06-2020 
Disponible en: https://mapas.bogota.gov.co/# 
 
 
Otros determinantes importantes para describir se relacionan mediante una lista de aspectos, que, 
según los datos recopilados en la metodología, afirman lo siguiente: 
1. La tipología arquitectónica del lugar se evidencia mediante construcciones de baja altura, 
algunas con reformaciones a lo que se constituían en la etapa fundacional. La mayoría de 
las viviendas unifamiliares y multifamiliares que predominan en el sector son 
construcciones de uso mixto con comercio en los primeros niveles de las viviendas. 
2. Los perfiles viales constituyen una forma tipológica del sector mediante las dimensiones 
de los perfiles lo cual oscilan entre v-3 y v-4. Estos perfiles son de uso bidireccional con 
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Figura N°11 Perfil Vial del Predio 
Fuente:  Mapas de Bogotá Consultado el 12-06-2020 
Disponible en: https://mapas.bogota.gov.co/# 
 
Figura N°12 Perfil peatonal del Predio 
Fuente:  Mapas de Bogotá Consultado el 12-06-2020 
Disponible en: https://mapas.bogota.gov.co/# 
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2. Estructura Urbanística 
Como método de abordaje del Núcleo Problémico de ultimo nivel del programa de Arquitectura 
donde se cuestiona ¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto 
real, y aporta calidad a los escenarios de interés público?  tomamos como ejemplo al estudioso 
del Urbanismo moderno Jan Gehl., donde nos brinda pautas sobre cómo debe ser el urbanismo 
para la gente. La vida pública debe ser el eje del diseño urbano y el emplear el urbanismo para 
ofrecer experiencias multisensoriales son las principales estrategias de abordaje en el proceso de 
renovación urbana para este proyecto. 
  
Figura N° 13 Área de Renovación Urbana 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
Estas estrategias permiten diseñar y configurar espacios conectados entre sí, que ayuden y 
potencialicen las actividades de los usuarios mediante los espacios en los que surgen las relaciones 
como el caminar, el visualizar, el estar, el disfrutar y el vivir. 
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El proceso de Renovación urbana que se concibe como una estrategia de ordenamiento y 
mejoramiento territorial (Ver Figura N° 13), está configurada por una serie de Subproyectos 
ambientales, sociales, educativos, comerciales y culturales que ayudaran a dignificar el territorio 
por medio de la conectividad espacial de ejes ambientales y espacios públicos. 
En esta renovación encontramos el Jardín Botánico (1), el Cabildo Indígena Muisca (2), el 
Instituto Popular de Cultura (3) y el Centro de Investigación e Innovación para la Juventud, este 
último, como respuesta a las necesidades encontradas en el contexto, la Investigación y la Cultura 
como actividades potencializadoras en la Educación. (Ver Figura N°14) 
  
Figura N° 14 Área de Renovación Urbana 
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Figura N° 15 Estructuras Urbanas de Movilidad, Vegetación y Espacio Público 
Fuente:  Felipe Romero – Alejandra Chingate – Andrés Rincón – William Figueredo / 2020 
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A partir de estas áreas de influencia e intervención, se creó un programa ambiental en la pieza 
urbana donde dará soluciones a la problemática planteada. 
1. Se configuró un corredor ambiental entre la estructura ecológica principal del territorio, 
en este caso entre los cerros, el Jardín Botánico y el eje ambiental conector de la Avenida 
suba Calle 145, para que las especies naturales bióticas tengan una transición y un método 
natural de hábitat, por medio de zonas de paso ambiental en los bordes verdes hasta llegar 
al área de intervención en el Centro de Investigación. 
2. Se recuperó el espacio público residual, mediante cuerpos de vegetación, tratamiento del 
agua y reconstrucción del andén peatonal.  
3. Se renovó la pieza central del equipamiento, como espacio de recreación y reserva 
ambiental de especies que actualmente habitan en el lugar, por medio de la intervención 
arquitectónica del suelo y de las actividades programáticas a realizar dentro del desarrollo 
del proyecto (Ver Figura N° 16). 
4. Se implanto un programa de Educación y de actividades activas y pasivas, tal como se 
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Figura N° 16 Render área de intervención 
Fuente:  Felipe Romero – Alejandra Chingate – Andrés Rincón – William Figueredo / 2020 
 
3. Estructura Espacial y Arquitectónica 
 
Como respuesta tangible a la resolución de necesidades educativas del sector, se vio la tarea de 
diseñar un proyecto y equipamiento funcional en masa. Por medio de determinantes espaciales 
como ejes conectores, visuales, ambientales y de conectividad, encontradas en previa descripción 
del territorio, se desarrollaron los criterios de diseño y operaciones volumétricas.  
La idea se materializo en un módulo de 8 x 8m, tomándolo como base en la retícula y malla de 
diseño. Este módulo se puede fraccionar a la mitad y así sucesivamente como geometría perfecta 
espacial (Ver Figura N° 17). 
 
Figura N° 17 Módulo base de diseño 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
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El Patio como determinante arquitectónico es otra de las estrategias operacionales que se pensó, 
ya que el patio en su concepción y definición se encarga de distribuir y organizar los espacios 
dentro de un volumen, permitiendo así un control visual de todos los escenarios (Ver Figura N° 
18). 
 
Figura N° 18 Descomposición del Patio 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
 
Ya con la descomposición espacial del patio mediante ejes reguladores y el módulo base de 
diseño, se comenzó a distribuir los escenarios educativos, de investigación, de innovación y de 
cultura para dar vida al proyecto arquitectónico (Ver Figura N°19). 
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Figura N° 19 Descomposición del Patio 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
Por otra parte, se realizó un esquema programático de usos y funciones, los cuales se distribuyen 
las actividades educativas, investigativas, culturales, comerciales, administrativas y de servicios 
en los cinco niveles del proyecto, estos tres primeros, distintos en sus plantas así: 
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Figura N° 20 Usos y funciones espaciales 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
 
Estos usos están distribuidos mediante la capacidad de aforo de estudiantes y usuarios. Dentro del 
programa encontramos las aulas de clase magistral, una biblioteca de consulta física y virtual, 
áreas de comunicaciones y tecnología, un auditorio con una capacidad de 250 personas, áreas de 
capacitación e innovación, áreas de circulación vertical y horizontal, espacios abiertos y 
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Figura N° 21 Isometría explotada de Usos 
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Figura N° 22 Isometría del Proyecto arquitectónico y urbano 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
 
 
Figura N° 23 Vista superior del Proyecto arquitectónico y urbano 
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Finalmente, el equipamiento de educación se basa en barras moduladas configuradas por espacios 
y usos. Los espacios se conectan por medio de puentes (circulaciones horizontales) permitiendo 




Figura N° 24 Vista al edificio Cultural 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
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Figura N° 25 Axonometría de espacios semipúblicos 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
 
1. Estructura Constructiva y Tecnológica. 
Como respuesta  a la pregunta del núcleo de Diseño Constructivo de ultimo nivel: ¿cómo aporta 
el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos?, se implementó un diseño técnico 
que da soluciones a la arquitectura y le apuesta a la sostenibilidad por medio del aprovechamiento 
de recursos naturales. 
El proceso tecnológico y constructivo se caracteriza por el uso y empleo de sistemas constructivos 
duales de pórticos en concreto armado y estructura metálica en diagonal. (Ver Figura N° 26)  
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Figura N° 26 Sistema Constructivo de Pórticos y diagonales 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
 
La materialidad del proyecto se define por el uso tecnificado de procesos en seco e industriales 
que facilitan los tiempos de construcción. Los acabados van desde muros laminados en MDF, 
pisos laminados en madera, vidrio crudo en 10, estructuras de aluminio, fachadas en cerámica 
ambientales, madera natural, láminas fotovoltaicas y materiales reciclables en zonas duras. 
El desarrollo estas fachadas están pensadas en la ambientación natural, en el uso de materiales 
locales y en la tecnificación de los procesos constructivos. Se empleo un sistema de Fachada 
ventilada para el mejoramiento del confort dentro de los espacios del equipamiento educativo. 
Un valor agregado a la tecnificación y sostenibilidad del proyecto se evidencia en el uso de 
energías alternativas y limpias. El uso de paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio configura 
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Figura N° 27 Sistema energético de Paneles Fotovoltaicos 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
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Figura N° 28 Corte Fachada y manejo de materiales 
Fuente:  Felipe Romero / 2020 
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Con base en los logros obtenidos a través del proceso investigativo, propositivo y de 
materialización, se introduce la innovación como parte fundamental de los objetivos alcanzados 
en el desarrollo del proyecto, pues es de carácter relevante el manejo de este término 
implementado por el Proyecto Educativo del Programa. 
El propósito de esta parte es la integración e implementación de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes en proyectos vinculados con la realidad en los que 
se buscan soluciones innovativas a los problemas planteados… 
En esta etapa de estudio, el trabajo académico se caracteriza por el modo de abordar 
problemáticas con ópticas multidisciplinarias (diseño concurrente detallado) a 
través de las cuales se pretende desarrollar una visión global e integradora de las 
variables que articulan la estructura lógica del proyecto, con la finalidad de enfrentar 
diversos escenarios, dando respuestas concretas a través del manejo apropiado de 
sus competencias. (PEP UCC, p. 21, 2010) 
Ahora bien, dentro de la implementación de la innovación como primera estrategia 
potencializadora, resultan preguntas inquietantes como: ¿la solución a un problema local se 
determina mediante propuestas innovadoras y sostenibles en la arquitectura? Pues no solamente 
se debe abordar con soluciones innovativas, sino que también se deben acompañar de programas 
sociales donde la comunidad, el usuario y el transeúnte del proyecto, sea participe en la 
construcción de una sociedad equitativa y con oportunidades educativas, ya que el conocimiento 
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es la base fundamental para erradicar los problemas sociales en este territorio. La pobreza es el 
término al cual se pretende desescalar mediante la educación, ya que como lo afirma Rubén Hallu, 
Rector de la Universidad de Buenos Aires, la educación es el medio para erradicar la pobreza.  
El conocimiento se constituye en el elemento esencial, no sólo para promover el 
crecimiento económico por medio de la formación de los trabajadores, sino también 
para contribuir a cerrar las brechas de una sociedad desigual. (Hallu, R., 2011) 
Otro tema importante que también se desea discutir es sí los procesos que se desarrollaron durante 
el proyecto cumplen con la función de un programa eficiente y colaborativo?, ya que el usuario 
al ser partícipe de este proyecto, lo que más desea es ayudar a construir país mediante el 
conocimiento adquirido en las aulas y explotarlo en beneficio de su sociedad, pero por otro lado 
se contrarresta la posibilidad de que sí se le dan las herramientas necesarias para poner su 
conocimiento al servicio de las personas por parte del gobierno y de las administraciones?. Ese es 
un tema al cual se le debe dar importancia ya que si el conocimiento, la educación, el trabajo y la 
cultura no esta acompañado desde programas integrales por parte del Ministerio de Educación y 
demás entes involucrados, pues será muy difícil erradicar esas brechas de inequidad y lograr ese 
desarrollo que se pretende alcanzar con un programa de arquitectura como este. 
Esta es la tarea a la que nos enfrentamos como arquitectos, apostarle a nuevas disyuntivas y a 
nuevos métodos de construir arquitectura para la gente, pues de esta manera estamos abriéndonos 
a nuevas definiciones e hipótesis de sí la arquitectura es una de las herramientas del hombre y del 
entorno que ayudan a suprimir los problemas sociales. Es importante que esta reflexión se haga 
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desde las escuelas y universidades de arte y arquitectura, para que los profesionales de este oficio 
vayan más allá de un diseño espacial y de un edificio bello a la vista. 
Ya para terminar, y dando alcance a estos cuestionamientos de la arquitectura educativa, su aporte 
a la sociedad es de carácter incluyente, es por eso que, el Centro de Investigación e Innovación 
para la Juventud se propone como un método innovador para promover la inclusión social, el 
conocimiento, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
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El Centro de Investigación e Innovación para la Juventud, entendido como el resultado de una 
investigación propositiva, da cuenta de los alcances logrados durante la formación como 
arquitecto dentro del Proyecto Educativo del Programa en sus objetivos, funciones y propósitos 
en medio de la implementación de la carrera profesional de arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia. 
Los estudiantes, arquitectos y demás profesionales que participan en el proceso de planes, normas, 
objetivos y proyectos en temas de crecimiento territorial, construcción, desarrollo social, 
económico y espacial de las ciudades; un proceso que se ha venido implementando en los últimos 
años, un proceso de restablecimiento social en la mayor parte del país, que tiene como fin único 
brindar soluciones eficientes y sostenibles para las personas vulnerables. 
Manejar la integralidad de este tipo de proyectos, donde no sólo se debe solucionar el espacio 
público y cumplir con un programa de necesidades, es de gran importancia para el futuro 
arquitecto, pues da cuenta de que las necesidades locales de un territorio, en este caso en Suba 
Centro, que deben ser solucionadas en programas que involucren a los usuarios por medio de 
estrategias de capacitación y de desarrollo de habilidades cognitivas y artísticas, ejes 
fundamentales del ser humano. 
 La arquitectura educativa concebida  como el eje regulador del conocimiento, debe estar pensada 
desde la gente y para la gente, debe estar acorde con su forma de vida, sus necesidades, sus 
capacidades  y sus costumbres. 
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Las administraciones locales, regionales y territoriales deben realizar un acompañamiento a los 
procesos educativos de sus habitantes, ya que se debe respetar y garantizar el acceso al 
conocimiento de calidad para que su sociedad sea propositiva y socialmente viable. 
El alma del proyecto está definida por una arquitectura diferente, una arquitectura innovadora 
capaz de resarcir las necesidades actuales y generar calidad de vida, pues sus objetivos desde el 
diseño son el acompañamiento en actividades de investigación, actividades de innovación y 
actividades de cultura con los habitantes del sector, para que, de esta forma, la arquitectura cumpla 
su misión: ser generadora de calidad de vida.  
Finalmente, para concluir, es de destacar el trabajo que se realizó a través de los diferentes Núcleos 
problémicos del Proyecto Educativo del Programa de la carrera de Arquitectura, pues son base 
fundamental en los conocimientos y capacidades adquiridas a la hora de enfrentarnos a la solución 
de problemas en contextos reales y usuarios reales de la sociedad, donde el profesional de la 
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